《能源法》的几个重要问题 by 林伯强




























































































































































　　直至20 世纪 90 年代前，中国能
源消费总量相对于储存量来说一直很
小，能源资源似乎无穷无尽，没有
稀缺，能源问题主要是开发利用，因
而能源研究主要也是围绕开发和利
用。从 80 年代起，一些国内经济学
者开始了能源经济的研究，9 0 年代
初以来，随着经济快速增长，能源
环境问题日益突出。然而，作为国
民经济至关重要的研究学科，目前
能源经济学领域依然人才奇缺。
《能源法》明确了国家要将能源教
育纳入国民教育体系，鼓励科研机
构、教育机构与企业合作培养能源
科技人才，支持培养农村实用型能
源科技人才。各级人民政府及能
源、科技等有关部门，应当积极开
展能源科学普及活动，支持社会中
介组织和有关单位、个人从事能源
科技咨询与服务，提高全民能源科
技知识和科学用能水平。我们期望
能源经济学人才包含在能源科技人才
之中，能源经济学能作为能源科学
的一部分而得到普及。
　　中国《能源法》出台，可能会
在国内外引起一些争议。事实上，《能
源法》的内容大多是教科书上的东
西，不会有太多争议。如果有争议，那
也是孰轻孰重以及字面解析的问题。
例如，可能有人觉得能源市场定价的
必要条件是要先打破垄断。其实不一
定。能源垄断是国际上比较常见的，
包括了自然垄断（如电网）。垄断情况
下能源产品仍可以市场定价，当然垄
断会对价格有一定程度的扭曲，因此
需要政府进行有效监管和调节。进一
步说，垄断时有限的竞争依然存在，
如果政府定价就完全没有竞争了。解
决能源垄断是一个正确选择，将能源
市场定价作为改革的首要目标也是一
个正确选择。
　　《能源法》对中国能源应该是一个
中长期的影响，短期不能有太大的期
望。无论是从各个方面看，中国《能源
法》的出台都应该是一个很大鼓励。然
而，因为它没有一个具体实施时间表，
只是一个原则和方向性的东西，具体
的改革还需要政府的决心。
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